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Correction 
Correction for “Regional asynchronicity in dairy production and processing in early farming 
communities of the northern Mediterranean,” by Cynthianne Debono Spiteri, Rosalind E. 
Gillis, Mélanie Roffet-Salque, Laura Castells Navarro, Jean Guilaine, Claire Manen, Italo M. 
Muntoni, Maria Saña Segui, Dushka Urem-Kotsou, Helen L. Whelton, Oliver E. Craig, Jean-
Denis Vigne, and Richard P. Evershed, which appeared in issue 48, November 29, 2016, of 
Proc Natl Acad Sci USA (113:13594–13599; first published November 14, 2016; 
10.1073/pnas.1607810113). 
The authors note that, due to a printer’s error, the key within Fig. 1 appeared incorrectly. The 
corrected figure and its legend appear below. 
  
 Fig. 1. Map of the Mediterranean basin showing the location of the sites in which organic residue analysis and 
archaeozoological studies were carried out, including data fromthe present study and published literature. The 
ceramic vessels and faunal remains tested date to the seventh to fifth millennium BC. The map highlights the 
geographical evidence of dairying during this time. 1: Shiqmin; 2: Al-Basatîn; 3: Sha’ar Hagolan; 4: Aswad; 5: 
El Kown 2 (lower levels); 6: Qdeir; 7: Ummel Tlell; 8: Seker (PN); 9: Sotto; 10: Çayönü Tepesi; 11: Tell Sabi 
Abyad; 12: Akarçay Tepe; 13: Halula 25; 14: Halula 26; 15:Mezraa Teleitat; 16: Domuz Tepe; 17: Tepecik Çiftlik; 
18: Shillourokambos; 19: Çatalhöyük; 20: Erbaba Höyük; 21: Suberde; 22: Hoyucek; 23: Knossos; 24: Ftelia; 25: 
Lerna; 26: Kalythies Cave; 27: Ulucak Höyük; 28: Barcın Höyük; 29: Hoca Çesme; 30: Yarimburgaz; 31: 
Toptepe; 32: Pendik; 33: Fikir Tepe; 34: Aşagi Pinar; 35: Makri; 36: Sitagroi; 37: Stavroupoli; 38: Paliambela; 
39: Makriyalos; 40: Prodromos; 41: Dispilio; 42: Ritini; 43: Toumba Kremastis Koiladas; 44: Apsalos; 45: 
Nakovana Cave; 46: Pupincina; 47: Mala Triglavca; 48: caves of Trieste Karst (Edera,Mitero, Zingari); 
49:Masseria La Quercia; 50: Canne-Sette Ponti; 51: Palata 1; 52: Trani-Seconda Spiaggiadi Colonna; 53: Fondo 
Azzollini, Pulo di Molfetta; 54: Serri-San Gabriele, Bari San Paolo; 55: Masseria Maselli; 56: Balsignano; 57: 
Ciccotto; 58: Trasano; 59: Torre Sabea; 60: Grotta San Michele; 61: Favella della Corte, Corigliano Calabro; 62: 
Skorba; 63: Colle Santo Stefano; 64: La Marmotta; 65: Araguina-Sennola; 66: Arene Candide; 67: Grotte 
Lombard; 68: Baume de Fontbrégoua; 69: Abri II du Fraischamp; 70: Abri de Saint-Mitre; 71: Barret de Lioure; 
72: Combe Obscure; 73: Baume d’Oullen; 74: Pont de Roque-Haute; 75: Grotte Gazel; 76: Font-Juvénal; 77: Abri 
Jean Cros; 78: Can Sadurní; 79: La Draga; 80: Cova de Chaves II; 81: Caserna de Sant Pau; 82: Cova de la Sarsa; 
83: Los Castillejos; 84: Cueva de Nerja. Dating of the sites can be found in Table S6. 
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